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Sixty-sixth Annual
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 12, 1949
2:45 O'clock, p.m.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing:
Land where my fathers died,
Land of the pilgrim's pride,
From every mountain side
Let freedom ring!
Our fathers' God, to Thee
Author of liberty,
To Thee we sing:
Long may our land be bright
With Freedom's holy light;
Protect us by thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today
We sing our Alma Mater's praise
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days.
We're backing our men in the strife
Cheering them to Victory!
And pledge anew to Old Connecticut
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love
In our memories will cling.
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to Old Connecticut
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut,
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL: Triumphal March
	
Lemmens
SINGING OF America
INVOCATION, THE REV. J. GARLAND WAGGONER
MUSIC
Ye Watchers and Ye Holy Ones 	 17th Century German—Davison
Psalm CL 	 Franck
THE COMMENCEMENT CHOIR
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND PRIZES
AWARD OF DEGREES
MESSAGE TO GRADUATES, PRESIDENT A. N. JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater 	 Davis
BENEDICTION, THE REV. J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL: Coronation March from "Le Prophete" 	 Meyerbeer
HONORS AND PRIZES
SENIOR HONORS: A book prize established by the Faculty in recognition
of those who have the highest standing in scholarship for four years.
EVELYN VIOLA AXELSON
HERBERT BARSALE
FREDERICK E. BLACK
SIDNEY GOLDSTEIN
JULIAN JOSEPH JAFFE
ROBERT ADAM LOVELACE
THE WILLIAM DURAN HOLMAN PRIZES IN ANIMAL HUSBANDRY: Found-
ed by bequest in memory of William Duran Holman, for many years
treasurer of the University. Income awarded annually to the Senior and
the Junior having the highest standing in Animal Husbandry.
IRVING JAINCHILL, of the class of 1949
WILLIAM CHARLES CONLEY, of the class of 1950
THE FANNIE HATHEWAY Boss PRIZE: Established by gift of Mrs. Fannie
Hatheway Boss, of Willimantic, to be awarded annually for excellence
in French.
PEARL MARIE BRIERE, of the class of 1949
MILTON WALTER DUPUIS, of the class of 1949
THE EDWIN GARVER WOODWARD AWARD: An award of merit to the
junior in the College of Agriculture showing the greatest advancement
and ability pertaining to rural activities, good citizenship, and interest
in agriculture.
HOWARD A. ROLLINS, JR., of the class of 1950
THE LEHN AND FINK MEDAL: A gold medal, properly inscribed, awarded
each year to the member of the graduating class in the College of
Pharmacy who has the highest general average for the four years.
MARGARET LILY ADAMS, of the class of 1949
THE GARVIN MEMORIAL PRIZE: A cash prize given by the Connecticut
Pharmaceutical Association, and awarded to the member of the graduat-
ing class in the College of Pharmacy who has shown the greatest progress
since his freshman year.
GERMAIN VINCENT ORTENEAU, of the class of 1949
THE PHARMACY COMMISSION PRIZE: A cash prize given by the State
Pharmacy Commission, and awarded to a member of the graduating class
in the College of Pharmacy for excellence in Practical Pharmacy.
GERMAIN VINCENT ORTENEAU, of the class of 1949
THE MERCK PRIZES: Two sets of three books each given by Merck and
Company and awarded to students who stand highest in Pharmaceutical
Chemistry and Dispensing Pharmacy.
FOR PHARMACEUTICAL CHEMISTRY:
FREDRICK PHILLIP SIEGEL, of the class of 1949
FOR DISPENSING PHARMACY:
GERMAIN VINCENT ORTENEAU, of the class  of 1949
THE PHARMACOLOGY PRIZE: A cash prize given by a pharmacist of New
Haven and awarded for excellence in Pharmacology.
FREDRICK PHILLIP SIEGEL, of the class of 1949
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
ARNOLD LEWIS EVANS, in Nursery Management
SUSAN JANE MCCOMB, in Plant Science
WILLIAM CLARENCE WATERMAN, in Plant Science
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
DONALD ELLIOTT BEACH, in Fruit and Vegetable Production
GILBERT LESTER BENHAM, in Fruit and Vegetable Production
RUSSELL GRAY BLAKESLEE, in Dairy Farming
VICTOR SALVATORE BOMBACI, in Fruit and Vegetable Production
CHARLES EDWARD BOTTOMLEY, in Poultry Farming
ROBERT JOSEPH BURNS, in Dairy Manufacturing
MORRIS LYON BURR, in Poultry Farming
CHARLES JOHN CUBETA, in Dairy Farming
DONALD CHARLES DEMAREST, in Dairy Farming
WILLIAM HERMAN DORNFRIED, in Dairy Manufacturing
JULIAN GRIFFIN ELY, in Dairy Farming
ROBERT WILLIAM GOOD, in Dairy Manufacturing
PHILIP MCKENNEY GRANT, in Dairy Farming
WILLIAM STERLING HARRIS, in Dairy Farming
GORDON CLARK HATCH, in Dairy Manufacturing
EDMUND COOK HOLCOMBE, in Floriculture
CHARLES WESLEY JOHNSON, JR., in Dairy Farming
CHARLES HARRIS KANTER, in Plant Science
LOUIS MELILLO, in Nursery Management
GEORGE ROBERT NORMAN, in Dairy Manufacturing
CHARLES FREMONT NOYES, in Nursery Management
FREDERICK JOSEPH POGMORE, in Dairy Farming
GEORGE PACKER RANDALL, in Dairy Farming
HERMAN WILLIAM SCHNABEL, in Dairy Farming
ROBERT JOSEPH STEINER, in Dairy Farming
FREDERICK BRADFORD TAYLOR, in Nursery Management
OLIVER T. TERRIBERRY, in Dairy Farming
ROBERT ROY THOMSON, in Nursery Management
WILLIAM JOHN WHITCOMB, in Dairy Farming
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
LAWRENCE JAMES AHERN
CHARLES GROFF BOYNTON
JOHN JOSEPH BROZDOWSKI, JR.
GEORGE FRANCIS CLOUTIER
JOSEPH FRANCIS COSENZA
FRED RALPH COURTSAL
ARTHUR JAMES COUTU
RAYMOND ISBELL COWLES, JR.
FREDERICK WILLIAM CRAIG
BURNETT BRONSON CUMMINGS
WALLACE EUGENE DION
AM HERST EATON
JAMES VICTOR EDMONDSON
FREDERICK FEIBEL
EVELYN HAZEL FISH
ROBERT NOEL FRENCH
ELI SAMUEL FRYSINGER
LEON REYNOLDS GARDNER, JR.
DONALD ANDERSON GRANT
ROBERT BARROWS GRANT
JAMES BOTSFORD GRISWOLD
RUTH ALICE HAINES
LESTER HANKIN
JAMES MCLEOD HURD
FRANK EMIL INDORF, JR.
IRVING JAINCHILL
LEE LAY JENNINGS
JAMES CHARLES KELLY
KEITH HUBERT KIMBALL
ALWIN HERMAN MANKE
NORMAND CALEB MANNING
DONALD BRUNING MARTIN
ALBERT EDWARD NEWBY
ROBERT PETER PIROZOK
MARY CAROLYN RENSHAW
WARREN MOSHER REYNOLDS
NORMAN DOUGLAS SILLS
CHARLES FERGUSON SNYDER
WILLIAM RICHMOND STEPHENS
EDWARD FREDERICK TURN
ELDON BARKER TURNER
JAMES HENRY WATERS
JOHN WILLIS WHIPPLE, JR.
CHARLES RUSSELL WIEGERT
KAZUO FRED YAMAGUCHI
With Distinction
MAURICE LIONEL BLAZINET, in Horticulture
WALTON CLARENCE GALINAT, in Plant Science
With High Distinction
MURRAY JOHN PETER FAY, in Plant Science
WILLIAM ADRIAN MAINE, in Horticulture
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
HAROLD WALTER ADAMS
AUDREY KATHERINE ALLEN
JOSEPH TIMOTHY ARCANO
JAMES ERWIN AVAMPATO
ALLAN ROGER BEAUDOIN
PHILLIP BRYZMAN
GEORGE PAUL BZAN
ROSEMARY ELINORE COOGAN
DOROTHY JANE DAWLESS
WILBUR JOHN FEY, JR.
ARTHUR JOHN FISHER
ELIHU ISRAEL FISHMAN
LLOYD DAVIS FLOOD
VIRGINIA WARREN FRANCOIS
EDWARD GIPSTEIN
TIMOTHY JOSEPH GRIFFIN
JUDITH MARGARET HUMPHREY
WILLIAM EDWARD LATTANZI
RAYMOND LEE
JOHN ROBERT LESTER
PAUL LOPATIN
CHARLES ALBERT LUPINACCI
SIDNEY MAGID
STAN LEY DAVID MATTES
ELLICOTT MCCONNELL
THEODORE ABRAHAM NOLIBOFF
ALICE WILSON OSBORNE
JAY ELIHU RAE BE N
WILLIAM TRACY RIISKA
DANIEL PAUL ROMAN
ALLAN RICHARD RUBIN
INA MAUDE RUDE
MARY SANTARSIERO
FRANK VITO SAVINO
HAROLD SHAIN
WILLIAM CAMPBELL SQUIRES
REGINA WEINER
With Distinction
CARL DAVID BRANDT, in Sociology
BURTON DESSN ER, in Sociology
CHARLES BUFORD EUSTON, in Chemistry
PAUL BERNARD GROOBERT, in Economics
NORTON MORRIS Ross, in Pre-Medical Studies
ROBERT BERGER SMITH, in Entomology
With High Distinction
WILLIAM DELL BARCLAY, in Psychology
GERSON ARNOLD JACOBSON, in Zoology
PRESTON COLDWELL KING, in Government
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
BARBARA JEAN BAILEY
MARY ELIZABETH BARRETT
JEAN MARY BOGARDUS
PHYLLIS LOUISE BOHLIN
CAROL BRANDON
HELENE MARY BUCHANAN
BEVERLY JOAN CAMPBELL
RUTH ELIZABETH CHAMBERLAIN
PRISCILLA JANE COLTON
MARY SEATON CRIGHTON
ELEANOR MARY ANN CZAPLA
ALICE ESTREN
KATHERINE AUGUSTA GREGORY
MARY VIRGINIA HARGREAVES
HELEN LUCILLE HINMAN
MARILYN LOUISE HJORTLAND
PATRICIA ANNE KEHOE
JESSICA HUNTER KRIER
CATHERINE ELLEN LOUGHLIN
JOAN KATHERINE LUDDY
ELEANOR BARBARA MOORE
LILA MAY MOORE
SHIRLEE LORRAINE PECK
DORIS ANN REIN HOLD
MARGARET BRUCE ROOD
MARION E. SCOFIELD
BARBARA ANNE STIERLE
JAN ET STEIN STOLTZ
LUCILLE MARION WAKEFIELD
With Distinction
BERVIAN AUDREY HANSEN, in Foods and Nutrition
With High Distinction
HARRIETTE ANNE SMITH, in Foods and Nutrition
SCHOOL OF EDUCATION
DOROTHY BARWICK
MARVIN DAVID BLUME
ELSIE RUTH BLUMENTHAL
REGINA LEAH GILL ER
VIRGINIA MAE HUNTER
MARGARET ANN NYCE
MARY JANE OLSEN
TH EODORE WARN ER ROBERG
JULIA THERESA ROKITA
JULIA HYDE STORRS
With High Distinction
JANE ELIZABETH SPENCER, in Home Economics Education
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
HAROLD RAYMOND ABRAMS
CHARLES ADAMS
EDWARD SAMUEL ADAMY
ALLEN KIRK ALBRIGHT
THOMAS CLARK ALBRIGHT
HERBERT GERALD APPLETON
RICHARD THOMPSON ARNOLD
FRED LEONARD ASTMAN
WALLACE EDWARD ATWATER, JR.
LEO ISIDORE BACHNER
MARVIN FREDERICK BAKER
FRANCIS JOSEPH BARRETT
EDWARD ADELBERT BARROWS
LESLIE HARVEY BEATMAN
RAYMOND ADAMS BELLOWS, JR.
THEODORE HENRY BENNETT
SEYMOUR BENSON
JOHN FRANCIS BERRY
EDWARD BERNARD BIGENSKI
ELMER HENRY BILFELT
ROBERT GRAHAM BIRGE
HARVEY DAVID BL ETCH MAN
ARTHUR FRANCIS BLUM
DONALD MITCHELL BOARDMAN
EDWARD THOMAS BORKOWSKI
JOHN ELIAS BRADOVCHAK
JOHN WILLIAM BRANSFIELD
ROSE BRAZEL
RICHARD AARON BYER
JAM ES WILLIAM CAMPBELL, JR.
MARCIA CARLSN
DAVID E. CASTAGNETTI
JAMES ARNOLD CAVANAUGH
HENRY CHARLES CEDRONE
JACOB HARRY CHANNIN
ROLAND JEROME CHARLEBOIS
MAXWELL CHERNOFF
FRANK JOSEPH CHI M BOLE
LUCILLE SYLVIA CIERI
BARBARA ANN CLAPP
RADLEY ELLSWORTH CLEMENS
DONALD EDWARD COGSWELL
ELAINE JUNE COHEN
JOSEPH ANTHONY CONTI
NELSON CHARLES CORCORAN, JR.
ELLSWORTH EDWARD CORKUM
ARTHUR NORMAN COSTELLO
ANTHONY ANDREW COZZI
ARTHUR ELMER CRANDALL
CHARLES HOWARD CRANE
JOHN PATRICK CREAGAN
RALPH CROOG
EDWARD JOSEPH CROW E
JOSEPH JOHN DELGROSSO
FRANK GEORGE DEMAYO
WILLIAM JOSEPH DEPATIE
MARY ROSE DE STEFANO
ARTHUR RAYMOND DEYORIO
EDWARD D'LUGO
EUGENE JOSEPH DORSI
HARRY JAMES DROLET
RONALD ARTHUR EBB
DANIEL JOHN EGAN
WILLIAM MAYER ELLIS
JUSTIN GUILLERMO FRANCISCO
ENRIQUE
RICHARD WARREN ENSLING
LOUIS JERRY ESPOSITO
BURTON ROY EVANIER
ALVIN LEWIS EVANS
RICHARD NOAH FELDMAN
JOHN JOSEPH FIORE
EDWARD FISHMAN
LOUIS FORLINI
ZACHERIA FORTUNATO
JOSEPH JOHN Fox
ARTHUR JOSEPH FRECHETTE, JR.
MARILYN LEA FRIEL
SAMUEL FRUMER
ERWIN EVERETT FULLER
ROBERT WILLIAM FULLER
ERNEST JOSEPH GADUE, JR.
HAROLD EDWARD GANNON, JR.
ELLIOTT BERNARD GANTMACHER
EARL BERNARD GATZEN
LESSTER CHARLES GAUVAIN
PHILIP ALBERT GEIDEL
JAMES MCGRATH GILBERT
ROBINSON TYLER GILBERT
NORMA EVELYN GINTER
JOSEPH GLASS
SOLOMON BROWN GLATER
WILLIAM BENJAMIN GLOTZER
SIDNEY DAVID GOLDBERG
SAUL LEONARD GOLDMAN
SEYMOUR HAROLD GOTTLIEB
BERNARD FRANCIS GRABOWSKI
ROBERT FRANCIS GRADY
THOMAS WILLIAM GRAHAM JR.
RAYMOND MEAD GRANT
SHERWOOD HENRY GREENBERG
GERARD JOHN GRIFFIN
MARTHA ROSALIE GRUMBACH
DONALD RENAULD HACKETT
WALLACE PHILIP HACKETT
HARRY HAGEL
GORDON FREDERIC HALE
WILLIAM WALTER HALWICK
JAMES RUSSELL HANLEY
RICHARD BOYER HANSEN
STANLEY JOSEPH HAWRYLIK
JOHN LOUIS HEALY
HOWARD SYLVESTER HEVERN, JR.
HERBERT WEBB HILLS
NANCY ALICE HOADLEY
ALLAN ARTHUR HOLMBERG
JEAN THERESA HORAN
JOSEPH EDWARD HOWARD
FRANCIS BRADFORD HOWES, JR.
RALPH ARTHUR HUCKINS
ALDEN ALLEN IVES
ARTHUR ALLISON IVES
WALTER WILLIAM JABS
CARL WILLIAM JACKSON, JR,
EDWARD JOSEPH JERUSS
ROBERT EDWIN JOERRES
EDWARD ALTON JOHNSON
JOHN CLIFFORD JOHNSON
NIELS ARTHUR WINTHER
JOHNSON, JR.
ROBERT BENEDICT JOHNSON
THOMAS CLIFFORD JOHNSON
DONALD ALVIN JONES
KENNETH WILLIAM JONES
PRESTON LONDON JORDAN
CLAIRE KABOT
GEORGE ARTHUR KANEHL
FRED LEWIS KAPROVE
SOPHIE KASHCHIY
GILBERT MYRON KATTEN
DAVID KATZIN
STEPHAN JULIUS KAUFMANN
RITA NAOMI KA.YSER
JOHN FRANCIS KENNEDY
WILLIAM JOSEPH KERIN
JEROME G. KIEL
MILTON LOUIS KINSTLER
JAMES ADELBERT KNIGHT
WALTER LEWIS KNOX, JR.
FRANCIS ANDREW KOSEWSKI
ALEXANDER HARRY KOUNARIS
CALLIOPE KOUNARIS
LESLIE HENRY KRECH
EDWARD RICHARD KRUKONIS
ROBERT AUGUSTINE KUNKEL
MARVIN DAVID LEVIN
HAROLD ALAN LEVINE
J. PAUL LEVINE
MARTIN LEVINE
PAUL DAVID LEVINE
JOHN WAYNE LINSLEY
EDWARD BURTON LITWAK
NORMAN OMER LOISELLE
REYNOLDS LONGFIELD, JR.
JOSEPH MAURICE LOPES
THOMAS EDWARD LYONS, JR.
MANUEL RICHARD MACHADO
WILLIAM FRANCIS MAGNER
CONSOLATO GAETANO MALAVENDA
HERBERT MARGOLIS
BENJAMIN LONGWORTHY
MATTHESEN
RICHARD MALCOLM MCCABE
FRANCIS JOSEPH MCCARTHY, JR.
JOHN THOMAS MCCORMACK
ARTHUR JOSEPH MCDONALD
HOWARD STRICKLAND MCGEE
JOHN HERBERT MCGRAIL
DAVID HENRY MCNAMARA, JR.
LEON ELMER MCNELLY, JR.
WILLIAM HENRY MCTOTT
MILDRED AVERY MEEK
WILLIAM THOMAS MEISELMAN
WILBUR JOSEPH MESSIER
JOSEPH MEYER
EDWARD STANLEY MICHNIEWSKI
ALAN SMITH MINER
LAWRENCE LEON MITNICK
CARL WILLIAM MOELLER, JR.
WILLIAM GEORGE MOLL
WOODFORD JAMES MOOERS, JR.
FRANK MOORE, JR.
JACK JOSEPH MURPHY
RAYMOND RICHARD MURPHY
TRAIAN NEAG
RUTH ALBERTA NEVINS
ARTHUR GUSTAVE NORMAN
JOHN JOSEPH O'CONNELL
RICHARD JOSEPH O'CONNOR
RICHARD PETER O'DONOVAN
HENRY STANLEY OLEJARCZYK
BARBARA OPPELT
EDWARD MELVIN OSCARSON
HERBERT JAMES PAINTER
OTTO H. PALM
LEE PARANDES
FREEMAN FREMONT PATTEN
GEORGE SCOTT PAUL
JOHN HAROLD PETERSON
ROGER NILS PETERSON
PEARL LYDIA POLLACK
ROBERT DESCHAMPES POWERS
NORMAN ROBERT PRATT
ROBERT WALES PREBLE
SUZANNE LOUISE PREVOT
ARTHUR EUGENE QUINTILIANI
BERNARD JOSEPH RACINE
FRANK PHILIP RAIMONDO
ADOLPH JOSEPH RAKAUSKAS
NORMAN HYATT RASHBA
ALBERT HENRY REALE
PAUL ITALO REBUCCI
WILMA MARIA LAVINIA RENZONI
LEONARD MICHAEL RICCIO
JEAN JOAN RIELLO
ROBERT DOWNES RIPPE
WILLIAM MICHAEL ROCHE
HARRY STOCKWELL ROSCOE
BERTHA MARION ROSE
JACK LOUIS ROSENBLIT
EDWARD FRANCIS RYAN
JOHN THOMAS RYAN
RUTH ANNE RYAN
ROBERT HAROLD SALTMAN
GLORIA SAMBORSKI
ROBERT JOHN SANDALL, JR.
ALBERT RAYMOND SARDILLI
MARVIN HOWARD SCHAEFER
RICHARD JAMES SCHLEGEL
EPHRAIM MEYER SCHWARTZ
NORMAN SEYMOUR SHAPIRO
CLEMENT BUTLER SHARPE
JOHN CHESTER SHERMAN
WILLIAM SIEGEL
ALMO WILLIAM SIMONELLI
LEWIS CHARLES SIMPSON
ARTHUR LEONARD SMELAND
DAVID CLARK SMITH
UBERT SMITH
ELI SOL SOLCOFF
JORDON SOMMER
THEODORE ROOSEVELT SORENSEN
FRANK CLARE SPARGO
JOHN JAMIESON SPEIRS, JR.
IRVING ZELMAN SPUNGIN
ARTHUR BURTON STEEVES
VIRGINIA IVES STEPHENS
ALVIN DAVID SUSMAN
DAVID SUSSMAN
THOMAS CHARLES SWOL
STANLEY SZE MREYLO
PETER ERICH TARANUK
ANGELO JAMES TIEZZI
JOSEPH DANTA TIRINZONI
ARMAND AL FRED TURCOTT
RICHARD EDSON TURKINGTON
IRVE GRANT UPTON
NORMAN H. VANASSE
PAUL MATTHEW VASINGTON
JOSEPH GEDIMINAS VITAS
WALTER JACOB VOGEL
WILLIAM FRANCIS WALSH
MARGARET ELIZABETH WATERBURY
ALLAN FINLEY WATTS
WALTER ROY WEED
GEORGE LEONARD WEIL
SIDNEY WEINBERG
ROBERT ARCHIBALD WELLS
SIDNEY WERBNER
ARNOLD BLETHEN WHITE
FRED AUSTIN WHITE
ARTHUR EUGENE WIENSLAW
ROBERT FRANCIS WILOWSKI
BRONISLAW WINNICK
JOHN PAUL WOLLACK
DOUGLAS PUTTRELL WOODS
MILTON WOODS
JAM ES LAWRENCE YACAVONE, JR.
HENRY ANTHONY YOUMATZ
JOHN ROBERT YOUNG
AL FRED ANDREW YUKNA
MARVIN DAVID ZIMMERMAN
ROBERT ELI ZIMMERMAN
JOHN CANDEE ZWEYGARTT
With Distinction
LUCIAN CHARLES CANTIN, in Industry
BURTON EVERETT CARLOW, in Marketing
PAUL FRANCIS FAGAN, in Business Administration
FRANCIS PATRICK FEENEY, in Business
SALVATORE NICHOLAS FULCO, in Accounting
KENNETH WAYNE HORTON, in Industry
LEWIS STANLEY JAIVIN, in Accounting
RAYMOND GEORGE PRAMUKA, in Accounting
RAYMOND EDWARD ROSE, in Accounting
WILLIAM JOSEPH RULE, in Business Administration
WILLIAM JOSEPH SULLIVAN, JR., in Industry
With High Distinction
EVELYN VIOLA AXELSON, in Business
THOMAS ROBERT DIESEL, in Business
SCHOOL OF NURSING
SUSAN ROSE AIELLO, R.N.
BERTA BANAS, R.N.
MARY BARBARA BORDEN
MARIE CARMELA CATUOGNO
PATRICIA CLAIRE COMINS
HAZEL MINETTE CONN
LILA ANNE CUTTING, R.N.
ARLENE MARGARET DAVIDSON
MARJORIE LORRAINE DEMORE
L. GLORIA EBB
ANN HUNTINGTON GROSE
ANN ELIZABETH HIBBARD
JUANITA JOSEPH, R.N.
FELIA KARAMARGIN
MAUREEN MARKLEIN LEBUIS, R.N.
JOYCE LYDIA MARQUARD
MARION BEVERLY MENZIES
HELEN MISKY, R.N.
PHYLLIS GERTRUDE REGELSON
BETTY JEAN SANDELL
ELIZABETH LOUISE SCHULTZ
DORIS DEANE SULLO, R.N.
MARJORIE EDITH WATKINS
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ROSE ANN MYERS ABBOTT
JANICE SANDRA ABRAHAMSON
ISABELLE AMANDA ALHO
NICHOLAS EDWIN ANTIGNANI
JOAN LUCILLE APURTON
WALTER WESLEY ARTHUR
ALAN PETER BAILEY
HENRY JACOB BAWARSKY
SIMON CYRUS BEATMAN
JOHN WARNER BEAVER, JR.
STUART ROYDEN BEGG
ELIZABETH EVELYN BEMAN
VICTOR GEORGE BENGTSON
DUDLEY ATKINS BENNETT
CARL EDWIN BENSON
ANDREW ANGELO BENVENUTO
HAROLD LYNDE BERGER
JOSEPH ELIAS BILANIN
DORIS ELOISE BLUME
HURLEY OLIVER BOAZMAN
JOHN EDWARD BOGACZYK
JOSEPH BOGDAN
LEONARD BENEDICT BOWSZA
ARTHUR JOHN BOYKO
NATHAN FRANCIS BOYKO
ROBERT GALL GORDON BRASH
JOSEPH BRAUN
MARY-FRANCIS CARLA BRAZIL
WILLIAM HOWARD BRENNAN
CARL MAX BROWN, JR.
ANTHONY BUEMI
NORMA GRACE BUTTERY
BARBARA CANNON
YALE CANTOR
DAVID CAPLOVITZ
CARMELA MADELYN CASTELLON
ANN CHRISSOLIS
EDMUND JOSEPH CHROSTOWSKI
JANET THERESE COCHRANE
ROBERT ROY COE
SIDNEY ROBERT COHEN
LAURA ANN COLLINS
JOSEPH THOMAS CONDRON
GEORGE STEPHEN CONSTANDI
BETTY JANE CORCORAN
LEONARD ALBERT COUCHON
NORMAN ROBERT CREPON
JONATHAN CZAR
B. ELLEN DALEY
BARBARA ANN DALY
ANITA PATRICIA DENESE
ALDO JOSEPH DEFRANCESCO
ELIZABETH MOYLAN DEGNAN
MARK DENEGRE
RICHARD DUNBAR DEWEY
KENDALL LUCAS DOLGE
FRANCES CYNTHIA DUNN
MILTON WALTER DUPUIS
JOSEPH MEYER DWORKIN
NANCY BARBARA EASTON
FRANK ERBA
ADELE MARY EWANOWSKI
LOIS JANET FEIBEL
JOHN FLETCHER, JR.
BENJAMIN HIRSCH FONOROW
BENIS MORTON FRANK
ROBERT H. FRANKLIN
JOHN HARTMAN FRIED
DOROTHY EDDY GATES
HENRY SYLVANI GAUCHER, JR.
WILLIAM THOMAS GEENTY, JR-
MURRAY IRVING GELLEN
GEORGE GEORGIS
HAROLD JOHN GERAGOSIAN
VICTOR MICHAEL GIANGRAVE
GERALD JOSEPH GOLDEN
GENEVRA GOODWIN
LEIF HALYARD GORDEN
BEVERLY GORDON
SYLVIA FAYE GORDON
PEARL DORIS GREENBERG
JESSE GULLITTI
BETTY IRENE HALLOCK
JOHN LAWRENCE HAMBLIN
MARY CAROL HAMBURGER
MORTON CARL HANSEN, JR..
MARK IRMINE HART, JR.
IRWIN MARVIN HAUSMAN
EMILY JANE HAYDEN
MARGUERITE RENEE HECKLER
ELLEN-MARIE HERR
JANET ELOISE HODGSON
ETTA SHIRLEY HOLLM
ELWARD DERBY HOLLMAN
JAN ET EVELYN HOTCHKISS
YVONNE SUZANNE HOYT
ELIZABETH GARDNER HUGH ES
JANE A. HU M M EL
THOMAS COARD IRVINE
WILLIAM SEYMOUR ISRAEL
JOSEPH FRANCIS JACOBY
HORTENSE GABRIELLE JARRY
LEONARD ALBERT JASKIEWICZ
BARBARA ANN JOHNSON
VIRGINIA BOYD JOHNSON
STANLEY PAUL JOSE FOWICZ
JAMES JOSEPH JULIAN
ALICE MARY KAL MIN
JUDITH STEVENS KANE
HAROLD STANLEY KAYE
KATHRYN MARIE KEENAN
HILDA FLORENCE KEER
EAMON NORBERT KELLY
CHARLES HARDING KENNEDY
CHARLES RAYMOND KEVIT, J.
LILLIAN ADELINE BROCI1 KIMBALL
ALEXANDER JOSEPH KORPAL SKI
ELIZABETH KRAUCALIS
MILDRED ALLEN KRIVONOS
CARL MERRITT LANE
RAYMOND ROBERT LANZA
MARGARET CUSTER LARSON
EDGAR FREDERICK LAW
JEANNE THELMA LAWSON
JOSEPH FERNAND LEBEL
STEPHEN JACOB LEROY
ROBERT JEROME LEVENTHAL
DONALD IRA LEVINE
LOIS MAXINE LEVY
HENRY STANLEY LEWICKI
PATRICIA MARIE LEWIS
ARCHIBALD MACDONALD, III
ROBERTA ELIZABETH MACEWAN
VICTOR WILLIAM MAERKI
EDWARD WILLIAM MAHER
JOHN WESTON MAHER
ROBERT JOHN MAROTTO
DONALD HEBER MARSH
FRANKLIN WARDNER MARSHALL
CLAIRE IRENE MASSICOTTE
HAROLD JAM ES MCDONOUGH
LAURENCE MEARKLE
EVELYN E. MILLER
RENEE MODRY
VIVIAN IONE MOODY
EDWARD THOMAS MORIARTY
ROBERT N. MORRISEY
BEVERLY L. NE LEBER
WALTER JOHN NEVEROVICH
CAROL S. NEWFIELD
JEROME NISSELBAUM
ALVIN IRWIN OPOLINSKY
MELVIN DAVID ORLINS
LEE PARANDES
ELINOR WILSON PECK
ROBERT EDWARD PENN
GILBERT FRED PERLROTH
ROBERT JAM ES PEYTON
EDWARD PETER PIATEK
EVELYN PODROVE
JOHN EVERETT POST
CHRISTINE POULSEN
HARRY THEODORE PRYPLESH
DONALD ROY PURDY
SOPHIE SUSAN QUENK
JAMES KNOX QUINN
HOWARD PERRY RAPHAEL
WILLIAM FRANCIS REARDON, JR.
ROBERT NORMAN RIOUX
BARBARA JANE RISLEY
CLAIRE ALTHEA RITTMAN
LAWRENCE RIDLAND ROBERTSON,
JR.
JUNE MARIE ROBINSON
ALTHEA  MAE ROBISH
RHODA MAE ROCHELLE
BERNICE ROSENBLUM
SYLVIA LILLiAN ROSEN KRANTZ
JOHN JOSEPH ROSSI
SALLY EILEEN ROZINSKY
NORMAN RULNICK
SYBIL ELTON SANDERS
BARBARA SHIRLEE SCHAEFER
ROY HERBERT SCHARF
CORINNE BARBARA SCHERMAN
STANLEY HERKIMER SEIPLE
DORIS SELMA SENGSTACKEN
GEORGE ANTHONY SILVESTER
MARJORIE ETHEL SLATER
JOAN MARGARET SMALLWOOD
E LLSWORTH CHURCH SMITH
PAUL FREDERICK SMITH
HERMAN PAUL SOCHIN
EUGENE ROSEN SOLON
RAYMOND LEONARD SOROKIN
DANIEL F. SPALLONE
IRVING SPECTOR
SUSAN RUTH SPITZ
JANET-MARIE STAFFHORST
EDITH MORGAN STEARNS
JOHN DEVEREUX SULLIVAN
ARTHUR ANTHONY SULLO
CAROL SUSSMAN
FRANCES BARBARA TARNAPOL
DOROTHY C. TOPOLSKI
PAUL SCHUMAN TRESKE
JANET VEDDER
ROBERT MORTON VOGEL
HODGES VAN RENSSELAER
WALDRON
BARBARA MAY WARD
ALFRED JAMES WASHINGTON
JEAN HOWELLS WATKINS
EDWARD FRANCIS WEINER
BERNARD LEWIS WHITE
GEORGE KILBOURNE WHITE
JAMES MARCELLUS WIEST
SHERMAN WARNER WILKINS
BARBARA LOUISE WIRTHS
JOSEPHINE BEATRICE YANNELLO
CHRISTINE HELEN ZEOLI
With Distinction
EDMOND ANTOINE BARRIEAU, in Government
HERBERT BARSALE, in Sociology
JEAN-MARIE BARTOES, in Sociology
MARY JANE CHRISULIS, in Sociology
RICHARD MICHAEL DEMKO, in Pre-Medical Studies
NICHOLAS DOROCHIN, in Pre-Medical Studies
ROBERT JOSEPH DUCH, in Economics
ELIZABETH WINCHES FAGAN, in Psychology
LEONARD HAROLD GOODMAN, in Sociology
PHILIP JOHN GRIFFIN, in Bacteriology
ALTA BERYL HAGAR, in Sociology
HERZL HAMMER, in Government
ROBERT OMER LAGACE, in Sociology
WILLIAM LIONEL LANDAU, in Bacteriology
EDWARD FRANCIS MARTIN, in History
JULES NEWMAN, in English
CARL WILLIAM NIELSEN, in Government
BARBARA JEANNE NOBLE, in History
BERNZAD PELLET, in Psychology
WALTER RISS, in Psychology
DONALD EDMONDS ROWLAND, in History
IRVING SMIRNOFF, in Government
LELAND FANNING SPALDING, JR., in Pre-Medical Studies
HAROLD SPRINZEN, in Psychology
JACK STEINBERG, in English
BASIL THEODORE TSAKONAS, in Philosophy
LUKE NICHOLAS ZACCARO, in Mathematics
With High Distinction
ALEX BERMAN, in Physics
LOUIS FREDERICK BOLY, in English
STEWART CHARLES DODGE, in English
ANTHONY MAX DUNNING, in German
SIDNEY GOLDSTEIN, in Sociology
JULIAN JOSEPH JAFFE, in Genetics and Botany
WALTER JOSEPH PAUK, in Philosophy
CARMELA MARIE SANTARSIERO, in Bacteriology
IRENE SARKISIAN, in Mathematics
PAUL LELAND SAVAGE, in Philosophy
MARILYN ETHEL TRAYNOR, in Psychology
RAYMOND THOMAS WHEATON, JR., in Government and
International Relations
With Highest Distinction
ROBERT ADAM LOVELACE, in Government
ROBERT WINTHROP STONE, in Economics
WALTER FRANKLYN WOLF, in Economics
SCHOOL OF EDUCATION
JOHN ORFORD BERWICK, JR.
DORIS NETTIE BLOSS
THERESA ANN BOSCHETTI
JOHN PETER BREEN
PEARL MARIE BRIERE
JOHN ANGELL BROWNELL, JR.
JEAN DOROTHY CAMPBELL
NORMA E. CANTINO
UMBERTO NICHOLAS CARLONE
ALLAN LYDALL CONE
ARTHUR RUSSELL CUSTER
LAURENCE SYLVIO DUBUC
ROSE MARION GOORHIGIAN
MICHAEL GUADANO
DANIEL PHILIP HEFFERNAN
JANE ELIZABETH KELLEY
LOUIS JOSEPH KISHEL
AGNES MARY KUSIAK
WILLIAM EDWARD LEARY
MARION WALTER LEBUIS
SEYMOUR LEVINE
ROLAND RONALD LUCIER
KENNETH LORING MACGREGOR
MARCIA SLAUSON MERNSTEIN
THOMAS RAPHAEL MULCONRY
CAROL EAGER NEEDHAM
MIRIAM RUTH NILSEN
EDITH ROSE PALL
RUTH AUGUSTA PODGWAITE
ROSE ANNE MARY ROUSSEL
ROBERT WILLIAM SHACKLETON
GEORGE CONRAD SUFFA
THOMAS FRANCIS WALSH
FRANK PETER WILK
WILLIAM WOODFORD WOOD
With Distinction
ARMAND THEODORE BERTHIAUME, in Physical Education
BETTY JANE ANDERSON TWISS, in English
With High Distinction
ANN MARIE CURRAN, in Mathematics
MELVIN KRONENGOLD, in Physical Education
MARILYN VIRGINIA SPENCE, in History
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
ROLAND CHARLES ANDERSON
LEONARD JOSEPH BARIBAULT
GLENN PORTER BIDWELL
HOWARD TRAVIS BIECHELE
JOHN HAVENS BIRDSEYE
LOUIS GEORGE BOBROWSKI
JAM ES EDWARD BOYD
ROGER WARREN BRADLEY
GERARD BREIDENBACH
JOHN JOSEPH BRENNAN, JR.
FREDERICK FREAR BRUENING
CHARLES FREDERICK CARTLEDGE, JR.
CHESTER ARTHUR CASE, JR.
FRANCIS EDWARD CONDREN
WILLIAM JAM ES CONLON
IRVING PAUL COOK
GEORGE CHARLES DELAGE, JR.
ROBERT FRANK DUDA
JAMES HENRY EACOTT, III
DONALD WARREN FISHER
LEO BERNARD FLAHERTY, JR.
WILLIAM JAMES FLYNN
WALTER MICHAEL GAJEWSKI
RICHARD FRANCIS GAMBLE
JOHN MORRIS GANNON
CHARLES BREED GILBERT, 3RD
HERBERT GILMAN
DAVID BEECHER HAHN
JOHN ROGERS HANSEN
WILLIAM JORDAN HARRINGTON
RANDAL BURNUM HATHWAY
ROBERT FREDERICK HERRGEN
MATHIAS HETTINGER
ROY MORRISON HU BEL
MERWIN EARL HUPFER
CHARLES STEWART JENKINS
NEWELL TILTON JOHNSON
STUART WILLIAM JOHNSON
JORGEN ARNT JORGENSEN
BRENDAN CHARLES JOYCE
CH ESTER MYRON KANTORSKI
JOHN THOMAS KEARNEY
EDWARD RICHARD KEENAN
GEORGE KERSHENBAU M
JOHN MONSON KESSES
WILLIAM AUGUST KNECHT
EDWARD ALEXANDER KOWSZ
JOSEPH KRENICKI
THOMAS JOSEPH KUEHN
ALFRED FRI M ENCE LEFEBVRE
MARTIN WILLIAM LEIGHTON, JR.
MELVIN LEVINE
SIG M U ND JOSEPH LIGENZA
KELSEY CHARLES LINDSTROM
FRANCIS RICHARD LYNCH
JOSEPH PATRICK MALONEY
ALDO A. MANZI
RICHARD JOSEPH MAZURKIEWICZ
EDWARD JOHN MCCULLOCH
ERVIN KENNETH MCMAN US, JR.
HARRY KILLAM MEGSON
GEORGE CRAIG MICHEL
RODNEY WILBUR MIDFORD
CZESLAW MIERZWINSKI
JOHN GEORGE MIKE
ANDREW JOSEPH MONAHAN
ROBERT AVERY NEELD
ROBERT BRADFORD NEUMANN
RENATO NATHAN NICOLA
LEONARD PACE
EDWARD JOHN PERK A
GEORGE CARL PETERSON
JOSEPH PISKOR
KENNETH EDWARD PITNEY
PAUL EDWARD PLEPIS
JESSE JOSEPH POLIQUIN, JR.
JULIAN MURRAY POLIS
RALPH NELSON PORTER
ERWIN WILLIAM POTTER
FRANCIS REGINALD PRELI
MICHAEL PAUL PRISLOE
SYDNEY RAND
MATHEW MICHAEL RICCIO
RAYMOND RIFKIN
JULIUS HENRY RIZZO
PAUL JAMES ROSA, JR.
WALTER MAYBERRY ROSE
STANLEY ROSOFF
RAYMOND JOSEPH RULIS
PAUL FRANCIS RYDER
GEORGE CHESTER SCHLICHTING
ERNEST FREDERICK SCHWAM, JR.
EARL MILTON SHARAF
RICHARD FRANKLIN SHARON
GERARD I. SILLMAN
EDWARD KARL SKILTON
WALTER EDWARD SMITH
PAUL RICHARD STANTON
JOSEPH ARTHUR STEVENS
ANDREW SZEGDA
ARTHUR ALBERT TWICHELL
FRANK MATTHEW URVINITKA
EMIL EDWARD WERSTLER
MELVIN HERBERT WINICK
DAVID 0. WISE, JR.
EDWARD OVICE WOOD, JR.
JEROME SUMNER WRUBEL
With Distinction
CRAIG BELCHER, in Civil Engineering
RAYMOND BRUCE CARROLL, in Mechanical Engineering
PAUL ERNEST CONRAD, in Civil Engineering
ROBERT DEXTER DURAND, in Mechanical Engineering
WILLIAM WALTER FANNON, in Civil Engineering
RICHARD BARTLETT FERGUSON, in Mechanical Engineering
JULIUS LEONARD GALIN, in Electrical Engineering
GERALD WILLIAM GITLITZ, in Mechanical Engineering
WILLIAM LATHROP HUNTINTON, JR., in Civil Engineering
ATHONY LINO PASSERA, in Electrical Engineering
FRANK BERNARD RAKOFF, in Mechanical Engineering
JOSEPH FRANCIS REGAN, in Mechanical Engineering
WILLIAM LEO SOSIN, in Mechanical Engineering
WILLIAM JOHN ZIMMERMAN, in Mechanical Engineering
With High Distinction
MATTHEW CANNIZZARO, in Electrical Engineering
WILLIAM JAM ES GETSINGER, in Electrical Engineering
SATOSHI OISHI, in Civil Engineering
WILLIAM ELBERT SMITH, in Electrical Engineering
KURT HELMUT STRAUSS, in Mechanical Engineering
CLARENCE WILLIAM WELTI, in Civil Engineering
CHARLES HAVENS WILLARD, in Electrical Engineering
With Highest Distinction
FREDERICK E. BLACK, in Mechanical Engineering
GEORGE DEVENPORT LEWIS, in Mechanical Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
COLLEGE
CONSTANTINE BOGANDOWICZ
JAMES JOSEPH BRUNI
NELLIE BUCHOK
JOSEPH PAUL BUCKLEY
SHIRLEY SHIPMAN BUCKLEY
JULIUS LOUIS CASTAGNO
LOUIS H. CELENTANO
E. ALBERT DECARLI
JOSEPH DECEMBER, JR.
LOUIS DELLA VECCHIA
ALFRED ANDREW DELOUISE
ROBERT HOWARD EASTON
HELEN E. FABIANI
FLORENCE CECELIA FARRELL
MORRIS FELDMAN
JOHN JOSEPH FOLEY
JOHANNA B. GITLIN
PERRY MORTON GORFAIN
EDWARD E. HAUSMAN
HAROLD ROBERT HIGGINS
CARL JOHN ISACSON
DANIEL HAROLD ISLOWITZ
BEVERLY JUNE KEABLES
STEVEN J. KRUZSHAK
HAROLD RALPH LASSOFF
GEORGE PAGLIN LEVY
RICHARD I. LINSON
ROBERT MILTON LIPCHITZ
OF PHARMACY
JOSEPH F. MADEY
SHIRLEY M. MICHAUD
RALPH CARMEN MORELLI
EDMUND JOSEPH NALEWAIK
GERMAIN VINCENT ORTENEAU
JOSEPH LAWRENCE PAGANO
HAROLD JAY PALMER, JR.
GLORIA C. PANTALENA
CARMELA M. PERRONE
STEPHEN PRIGODICH
MARGARET M. PROKOP
RUTH ELIZABETH PULLY
WILLIAM RATNER
JAMES EUGENE ROACH
WILLIAM CARDYN ROWE
HARRY SAVITSKY
FERDINANDO JOSEPH SCIMONE
ARNOLD() MARIA SICILIAN°, JR.
EDWARD NORMAN SILVER
DAVID SILVERMAN
SIDNEY SILVERMAN
LLOYD RUSSELL STIMPSON, JR.
FRED FRANCIS STROFFOLINO
HARRY SWATSBURG
JOSEPH A. TRAHAN
DONALD F. WARNER
EDWARD WIN NICK
FRANK JOHN WNEK
With Honors
SEYMOUR GARD
LEONARD J. MARCH
HERBERT 0. SABLE
WILLIAM TCHAKIRIDES
With High Honors
FREDERICK PHILLIP SIEGEL
With Highest Honors
MARGARET LILY ADAMS
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
IRVING LESLIE ARONSON
DAVID DANIEL BERDON
MILTON ARNOLD BERNBLUM
WILLIAM J. BON YAI
EDWARD FRANCIS BRADLEY
MARGARET BROSNAN
GORDON PHELPS CHAMBERS
WILLIAM JOSEPH CLARKE
ROBERT C. DECK E L MAN
JOHN J. DEVINE
FRANCIS J. DUCHELLE, JR.
PAUL EUGENE FARREN
ROBERT GEORGIA GILLESPIE
ROBERT WALTER GORDON
WILLIAM DAVID GRAHAM
THOMAS P. KEARNS
WARREN DAVID KEITH
KEVIN BARRY KENNY
THOMAS CHRISTOPHER MCKONE
WILLIAM ROBERT MOLLER
JOSEPH NEIMAN
LEO JAM ES O'CONNOR
THOMAS FRANCIS O'LOUGHLIN, JR.
ROBERT YOUNGS PELGRIFT
WILLIAM LESLIE PELLINGTON
DONALD T. POPE
ALVIN PUDLIN
EDWARD JAM ES RAFTERY
CHARLES MURRAY RICE
BRUCE DAVIDSON SHEPHERD
THOMAS HENRY TAMONEY
ROBERT S. TEL LALIAN
WILLIAM LAWRENCE TOBIN
ELAINE ELIZABETH WEBSTER
With Honors
STEPHEN AUGUSTUS BRENNAN
DAVID BURTRAM GREENBERG
With High Honors
PAUL P. SELVIN
MASTERS OF SCIENCE
DONALD ARTHUR ANDERSON, in Education
WALTER EDWARD BURR, in Bacteriology
WALTER MARSHALL COLLINS, in Poultry Husbandry
MURIEL GENEVIEVE DAHLGARD, in Chemistry
EDITH WOLLENBERG DIESEL, in Home Economics
WALTER EARL DITMARS, JR., in Chemistry
JAMES FRANCIS HANLEY, JR., in Education
JOHN EDWARD HAWLEY, in Bacteriology
CHARLES FREDERICK HELMBOLDT, in Animal Diseases
THOMAS JASON JOHNSON, in Education
NORM AN LEWIS LEVIN, in Zoology
DONALD NELSON MERCER, in Dairy Husbandry
DOROTHY MARIE MOSS, in Home Economics
ALEXANDER JOSEPH PLANTE, in Education
RONALD NELLIS ROOD, in Zoology
JAMES LEON SATCHELL, in Poultry Husbandry
GRACE EMMA SINSAK, in Chemistry
CHARLES BRANSON SMITH, in Mathematics
MARSHALL LOUIS SPECTOR, in Chemistry
ELIZABETH KATHRYN STANTON, in Chemistry
Louis GRANT TOLLES, JR., in Botany
MASTERS OF ARTS
OLOF WALDEMAR AHO, in Education
AMALIA MARIE ANGELONE, in Sociology
EARL EDWARD BALTHAZAR, in Psychology
RODERIC ALPHONSE BEAULIEU, in Spanish
ALFRED RICHARD ALAN BROOKS, in Education
FRANCIS JOSEPH CARMODY, JR., in Social Work
CAROLINE MARY CARUSO, in Education
MYRON ALVIN COHEN, in History
JAMES CHRISTOPHER COLEMAN, in Education
AARON JEFFREY CUFFEE, in Social Work
EDMUND HECTOR DE MATTIA, in Economics
JOAN SOMMER DODGE, in Psychology
MARY LOUISE DYER, in Psychology
MARTIN FORREST FAGAN, in Education
ANDREW DENIS VINCENT FFRRIGNO, in Education
HERBERT ROBERT FRENCH, in Education
CYNTHIA FRIED, in Psychology
MARGARET LINKE GEARING, in Social Work
JEAN FRANCES GENTRY, in Education
LEIGHTON BICKNELL GOUGH, in Education
STEPHEN STANLEY GRACEWSKI, in Education
HARVEY BARNES GROCOCK, in Education
HELEN GWENDOLYN HANNON, in Education
ARLENE ELIZABETH HEALEY, in Social Work
HARRY HAMILTON HELYER, in Psychology
MILDRED DAVID HELYER, in Spanish
LOIS GERTRUDE JOHNSON, in Economics
WELDON RALPH KNOX, in Education
MARGARET ESTELLE LATHROP, in Education
MARGARET FOYER LAW, in Education
STUART HAMILTON MANNING, in Education
ROSALIE KAIN MCGRATH, in Social Work
GEORGE FINLEY MCKENNA, in Botany
CHARLES EDWARD MURPHY, in Education
BARBARA HAZEL PERKINS, in Sociology
DAISY M. PILCHER, in Education
JOHN ERWIN PIXTON, JR., in History
JAMES FRANCIS QUIGLEY, in Education
ELAINE EILMES REIHL, in Social Work
JAMES JOSEPH ST. GERMAIN, in Government
EZRA VICTOR SAUL, in Psychology
ANTHONY CHRISTOPHER SCAPELLATI ,in Spanish
CATHERINE CECELIA SHEA, in Education
ALEXANDER FROTHINGHAM SMITH, in Education
HELEN BENNER SMITH, in Education
JULIA BERNADINE SULLIVAN, in EducationSUMNAR RICHARD THOMPSON 	 , in education
EVELYN MAY THOMSON, in History
GEORGE JOSEPH ZERVAS, in International Relations
DOCTORS OF PHILOSOPHY
TSO-KAN CHANG, in Genetics
DOCTORAL THESIS: Skeletal Growth in Ancon Sheep.
ROWLAND HERBERT MAYOR, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Reactions of 1,4-Dichloro-2-Butene
With Ammonia and its Derivatives.
SAMUEL STEINGISER, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Magneto-Optic Rotation Relationship to
Chemical Structure.
